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Зміни що відбуваються на світовому ринку зумовлюють переорієнтацію країн 
світу на нову модель розвитку у якій, безумовно, є нові риси та пріоритети. Деякі 
експерти зазначають про появу нового світового типу економіки – економіки для якої 
базисом є масштабні знання в галузях. За словами американського вченого Л. Портера, 
"...знання - це нова монета нашого життя ... для посилення конкурентних переваг у 
мінливій глобальній економіці ми повинні користуватись інтелектуальними ресурсами 
нашого суспільства...". Кожної хвилини ми усвідомлюємо що інтелект є продуктом 
нового тисячоліття. Будь хто, намагаючись конкурувати на ринку повинен намагатись 
впроваджувати нові інноваційні технології, що допоможуть зайняти провідне місце і в 
подальшому зберегти статус лідера. 
За останні роки в світовій економіці відбулися зміни, які поставили нові завдання і 
тому використання класичних методів управління є мало ефективним. Тому 
необхідним є розуміння причин даних змін. Вчені виокремлюють наступні важливі 
процеси економічних перетворень: процес глобалізації ринку, що розглядається у двох 
напрямках; процес інтеграції економік окремих країн у світову економіку; процес 
поляризації ринків, який виявляється у тому, що споживачі надають перевагу або 
якісній і дорогій продукції, або дешевій з прийнятним рівнем якості, ігноруючи при 
цьому товари середнього рівня співвідношення "ціна - якість"; процес дерегулювання 
ринків, який обумовлює реструктуризацію та зміну пріоритетів у різних галузях 
економіки та сферах суспільного життя; процес розмивання ринкових та галузевих 
кордонів, зникнення існуючих і поява нових галузей. 
Ще однією важливою ознакою сучасного розвитку світової економіки є тотальна 
інформатизація суспільства.  Вона проявляється у швидкому розповсюдженні 
інформаційних та комунікаційних технологій, використання яких дозволяє формувати 
потужні інформаційно-комунікаційні системи, прикладом чого є Інтернет. Сьогодні 
інформація є важливим стратегічним ресурсом, втім, відоме гасло "Хто володіє 
інформацією, той володіє світом" стає менш актуальним. Наслідком цього є створення 
логістичних інформаційних мереж в рамках конкретних суб’єктів підприємницької 
діяльності, окремих корпорацій і т.п.. В умовах сьогодення життєво необхідним є 
вміння не тільки зібрати дані і перетворити їх на інформацію, але й професійно 
оперувати нею у відповідний момент часу. Саме відкритість і прозорість інформаційної 
бази є запорукою успішного функціонування підприємств-партнерів у логістичному 
ланцюгу в умовах ринкового господарювання. 
Коли стало очевидно, що технологія може не лише бути джерелом користей, але й 
приносити небажані наслідки, з'явилися завдання контролю її розвитку. У зв’язку з цим 
набула поширення нова логістична концепція організації виробничого процесу та 
методів оцінки технології. 
Таким чином розглянута роль розвитку нових систем управління ресурсами 
пов'язується з сучасним управлінням технічним прогресом і дослідженням комплексу 
варіантів, ширших від тих, які реалізовуються в умовах нинішнього ринкового 
механізму. 
